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บทคดัยอ่ 
วตัถปุระสงค:์ เพื่อศกึษาผลของโปรแกรมพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ ทีม่ต่ีอ
ความฉลาดทางอารมณ์ของเดก็วยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อนรงัสติ โดย
การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิต์ (Constructivist) ของ Driver 
and Bell (1986) วิธีการศึกษา: การวจิยักึง่ทดลอง มกีลุ่มตวัอย่าง คอื เดก็วยั
ก่อนเรยีนอายุ 4 - 5 ปี ในสถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อนรงัสติ ทัง้ชายและหญงิจํานวน 
50 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 25 คน และกลุ่มควบคมุ 25 คน ดว้ยการจบัคู่ลกัษณะ
คลา้ยกนั กลุ่มควบคุมไดร้บักจิกรรมตามปกต ิ กลุ่มทดลองไดร้บัโปรแกรมพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์สาํหรบัเดก็วยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะหจ์ํานวน 30 ครัง้ 
ๆ ละ 50 นาท ีโปรแกรมน้ีมกีจิกรรม 10 อย่าง ไดร้บัการตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒ ิ3 ท่าน รวบรวมขอ้มูลโดยแบบประเมนิความฉลาดทาง
อารมณ์เดก็อายุ 3 - 5 ปี ของกรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ (2546) เกบ็
ขอ้มลูก่อนทดลอง หลงัการทดลอง และระยะตดิตามประเมนิผล 1 เดอืน วเิคราะห์
ขอ้มลูโดยใชส้ถติ ิ repeated measures ANOVA และ สถติ ิt-test ผลการศึกษา: 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กในกลุ่มที่ได้รบัโปรแกรมพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์ทัง้หลงัการทดลอง และเมือ่ตดิตามประเมนิผล 1 เดอืน สงู
กว่าก่อนการทดลองอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ(P < 0.05) และค่าเฉลีย่คะแนน
ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทีไ่ดร้บัโปรแกรมสงูกว่ากลุ่มทีไ่ดร้บักจิกรรมปกติ
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(P < 0.05) ณ หลงัการไดร้บัโปรแกรม และเมือ่ตดิตาม
ประเมนิผล 1 เดอืน สรปุ: โปรแกรมพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของเดก็วยัก่อน
เรยีนด้วยขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ตามแนวคดิคอนสตรคัติวสิต์สามารถ
พฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะห์เดก็อ่อน
รงัสติ อาจนําไปใช้ในสถานเลี้ยงดูเด็กก่อนวยัเรียนที่อื่นได้ อนัจะช่วยป้องกัน
ปญัหาจติสงัคมและเอือ้ใหเ้ดก็เตบิโตมคีณุภาพชวีติทีด่ต่ีอไป  
คาํสาํคญั: ความฉลาดทางอารมณ์, เดก็วยัก่อนเรยีน, สถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อน
รงัสติ  
  
Abstract 
Objective: To examine effects of a program to develop emotional quotient 
(EQ) for preschool children in Rangsit Home for Babies. The program was 
guided on the constructivist’ s concept (Driver and Bell, 1986). Method: In 
this quasi–experimental research, two-group pretest-posttest design was 
used. The study sample consisted of 50 preschool children 4 – 5 years old 
in Rangsit Home for Babies. Using a matched pair technique, 25 children 
each were assigned to either experiment or control group. The control 
group received usual activities in Rangsit Home for Babies while the 
experimental group received 30 sessions of the program to develop EQ 
based on the constructivist’s concept (50 minutes per session). The 
program was tested for content validity by a panel of three experts before 
implementation. Emotional Intelligence Assessment was used to collect EQ 
data at three time points: pre-test, post-test, and at one-month follow-up. 
Data were analyzed using repeated measure ANOVA and t-test. Results: 
The EQ scores at post-test and 1-month follow-up in the experiment group 
were significantly higher than the pre-test score (P < 0.05). EQ scores in 
the experiment group at post-test and 1-month follow-up were significantly 
higher than those in the control group (P < 0.05 for both comparisons). 
Conclusion: The program to develop EQ based on Constructivist’ s 
concept process in learning activities can increase sustainable emotional 
quotient score for preschool children in Rangsit Home for Babies. The 
program could be implemented in other preschool child welfare institutions 
to prevent child mental problems and improve their quality of life.  
Keywords: emotional quotient, preschool children, Rangsit home for babies 
 
 
บทนํา
จากสถานการณ์ล่าสดุในรอบ 12 ปีทีผ่า่นมา จากปี พ.ศ. 2540 
ถึง 2552 พบว่าเด็กไทยมรีะดบัเชาว์ปญัญา (Intelligence 
quotient; IQ) และพฒันาการสมวยัตํ่าลง1 นอกจากน้ียงัพบว่า
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional quotient; EQ) ซึง่ประกอบไป
ดว้ยดา้นด ีดา้นเก่งและดา้นสุขของเดก็อายุ 3 - 11 ปี ล่าสุดในปี 
พ.ศ. 2550 พบวา่ลดลงจากการสาํรวจเดมิในปี พ.ศ. 25452 จาก
ขอ้มลูดงักล่าวหน็ไดว้่า หากเดก็มเีชาวป์ญัญาตํ่าแลว้ ความฉลาด
ทางอารมณ์และพฒันาการโดยรวมของเด็กก็จะตํ่าตามไปด้วย 
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Schutte และคณะ (2007)3 ซึง่พบวา่ 
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ่งหมายถงึ ความสามารถในการ
รู้จกั เขา้ใจ และควบคุมอารมณ์ของตนเองได้สอดคล้องกบัวยั มี
การประพฤตปิฏบิตัตินในการอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างเหมาะสมและมี
ความสขุนัน้มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัสขุภาพจติ สขุภาพร่างกาย 
อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติ นอกจากน้ีจากคํานิยามขององค์การ
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อนามยัโลก4 ทีว่า่ “สุขภาพ” คอื ภาวะทีส่มบูรณ์ของร่างกาย จติใจ 
ปญัญา และสงัคม ไมส่ามารถแยกสว่นได ้ดงันัน้เดก็ทีม่ปีญัหาทาง
อารมณ์และจติใจสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกายได ้และ
เดก็ทีม่ปีญัหาสุขภาพทางกายกส็ามารถส่งผลกระทบต่อจติใจและ
อารมณ์ไดเ้ช่นกนั5,6 ซึ่งในปจัจุบนัเป็นทีย่อมรบักนัแล้วว่าระดบั
เชาว์ปญัญาไม่ได้ชี้วดัความก้าวหน้าของคนเราเพยีงอย่างเดยีว 
แต่การที่จะทําให้บุคคลเป็นทัง้คนเก่งและคนด ีหรอืมรีะดบัความ
ฉลาดทางอารมณ์ที่ดีต่ างหากที่ เ ป็นเคล็ดลับที่แท้จริงของ
ความสําเร็จในชีวิต5 นอกจากน้ีสําหรบัเด็กและเยาวชน ความ
ฉลาดทางอารมณ์ยงัมบีทบาทสาํคญัในการพฒันาเชาวป์ญัญา การ
มีบุคลิกภาพที่พึงปรารถนา มีเป้าหมายชีวิตที่สอดคล้องกับ
ศกัยภาพและความถนัดของตวัเอง อนัจะนําไปสู่การมชีวีติทีเ่ป็น
สุข มคีุณค่าต่อสงัคมที่แวดล้อม และช่วยลดปญัหาที่จะเกิดกับ
ตนเองและสงัคมได้7-9 สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ Mara และ
Mara (2010)10 ทีพ่บว่าความฉลาดทางอารมณ์สมัพนัธท์างบวก
กับการพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออกทางบุคลิกภาพที่
เหมาะสมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และจากการศึกษาของ 
Esturgo-Deu และ Sala-Roca (2010)11 พบวา่เดก็ทีม่พีฤตกิรรมที่
พงึประสงค์ จะมรีะดบัความฉลาดทางอารมณ์และการจดัการ
ความเครียดที่สูงกว่าเด็กที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทัง้น้ีเด็กวัยก่อนเรียนเป็นวัยที่พบปญัหา
พฤตกิรรมและอารมณ์ของเดก็ได้อย่างมาก12-14 สอดคล้องจาก
รายงานการสรุปสถานะสุขภาพเด็กปฐมวยั พบว่าเดก็ประมาณ
หน่ึงในสามถงึเกอืบครึง่มปีญัหาพฤตกิรรมและอารมณ์ ซึง่มกัเป็น
ผลจากการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม15 โดยเฉพาะเดก็วยัก่อน
เรยีนที่อาศยัอยู่ในสถานสงเคราะห์ ซึ่งถูกเลี้ยงดูแบบปล่อยปละ
ละเลยจากบดิามารดา อาจเน่ืองมาจากบดิามารดาเสยีชวีติ หรอืไม่
มเีวลาเลี้ยงดูด้วยความรกัและเอาใจใส่ อันเน่ืองมาจากปญัหา
ความยากจน หรอืไม่พรอ้มในการมบีุตร เดก็เหล่าน้ีจงึจดัเป็นเดก็
ทีข่าดโอกาส ขาดความรกัและความเอาใจใส่ ส่งผลใหเ้กดิปญัหา
ต่อสขุภาพและพฒันาการ16   
จากการทบทวนผลงานวจิยัทัง้ในและต่างประเทศพบวา่ เดก็ที่
ไดร้บัการเลีย้งดแูบบปล่อยปละละเลย สามารถสง่ผลกระทบใหเ้ดก็
เหล่าน้ีมคีวามฉลาดทางอารมณ์ตํ่า รวมถงึมคีวามสามารถในการ
ปรบัตวัหรือการเผชิญกับปญัหา การจดัการทางอารมณ์ และมี
ความสามารถทางสงัคมที่ตํ่าลงด้วย อนัจะนําไปสู่ผลกระทบต่อ
พฒันาการทางสตปิญัญา อารมณ์ สงัคม และพฤตกิรรมที่ไม่พงึ
ประสงคต์่าง ๆ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว17-24 และหากมกีารให้
โปรแกรมการฝึกระเบยีบวนิัยและเน้นการส่งเสรมิสุขภาพจติและ
พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคต์ัง้แต่วยัเดก็ตอนต้น จะส่งผลใหเ้ดก็มี
พฒันาการการจดัการทางอารมณ์และพฤตกิรรมทีด่ตีามมา5, 25-27 
ดงันัน้การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์จะช่วยใหเ้ดก็เตบิโตอย่าง
มคีณุภาพ ดาํเนินชวีติอย่างสรา้งสรรคแ์ละมคีวามสุข การขาดการ
ส่งเสรมิความฉลาดทางอารมณ์ที่เหมาะสม จะทําให้เดก็ควบคุม
อารมณ์ไม่ได ้ถูกชกัจูงไปในทางทีเ่สื่อมเสยีไดง้่าย และการพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์จะต้องเริม่ต้นตัง้แต่เดก็วยัก่อนเรยีนโดย
จําเป็นต้องได้รบัความร่วมมอืจากบุคลากรทุกฝ่ายทีม่หีน้าที่ดูแล
เดก็6,21,28 ดงันัน้การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาความฉลาด
ทางอารมณ์ใหก้บัเดก็วยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะหซ์ึง่เป็นกลุ่ม
เสีย่ง จงึเป็นเรือ่งสาํคญัทีทุ่กฝา่ยควรร่วมมอืกนัพฒันารปูแบบการ
จดักิจกรรมให้มีคุณภาพมากขึ้น เน่ืองจากปญัหาพฤติกรรมที่
แสดงออกภายนอกหากไม่ได้รบัการดูแลเอาใจใส่เรื่อยไป อาจ
สง่ผลต่อพฤตกิรรมทีม่คีวามผดิปกตใินวยัอื่น ๆ ถดัไปในระยะยาว
ได้22 ซึ่งบุคลากรทุกระดบัในสถานสงเคราะห์ ได้แก่ แพทย ์
พยาบาล คร ูนกัจติวทิยา นกัสงัคมสงเคราะห ์และพีเ่ลีย้งเดก็ ควร
ศกึษารูปแบบการส่งเสรมิพฒันาการดา้นอารมณ์ของเดก็วยัก่อน
เรยีนทีอ่ยู่ในสถานสงเคราะห์ควบคู่กบัการพฒันาความฉลาดทาง
เชาวป์ญัญา29 โดยเฉพาะพยาบาลซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารทีส่าํคญับุคคล
หน่ึงในการสง่เสรมิสขุภาพรวมถงึการสง่เสรมิพฒันาการของบุคคล
ใหม้คีวามก้าวหน้าถงึขดีสงูสุด30 นอกจากน้ีพยาบาลยงัมบีทบาท
สําคญัในการกระตุ้นและสร้างความเข้าใจในการพฒันาสถานรบั
เลี้ยงเดก็หรอืสถานสงเคราะห์เดก็ให้กบัผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ซึ่ง
เป้าหมายแรกของหลกัการพฒันาน้ีให้ความสําคญักับกิจกรรม
ส่งเสรมิสุขภาพและพฒันาการเดก็และครอบครวัอย่างเหมาะสม31-
33 ทัง้น้ีจากผลงานวจิยัของสุพตัรา นุตรกัษ์ (2551)34 ทีศ่กึษาผล
ของการจัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วย
กระบวนการเรยีนรู้ตามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิต์ของเดก็วยัก่อน
เรยีน ในสถานรบัเลีย้งเดก็กลางวนั กลุ่มตวัอย่าง คอื เดก็วยัก่อน
เรยีนทีม่อีายุ 3 - 4 ปี ในสถานรบัเลี้ยงเดก็ปฐมวยั ทร. 1 
(โรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกล้า) ซึ่งได้รบัโปรแกรมการจดั
กจิกรรมพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ ดว้ยขัน้ตอนกระบวนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิต์ ผลการวจิยั
พบวา่คา่เฉลีย่ของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มตวัอย่าง 
ทนัทเีมือ่สิน้สุดการทดลอง และระยะตดิตามประเมนิผล 1 เดอืน 
สงูกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ 
ด้วยเหตุน้ีผู้วจิยัจงึสนใจที่จะนําโปรแกรมพฒันาความฉลาด
ทางอารมณ์ ดงักล่าวมาใช้ในการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์
ใหแ้ก่เดก็วยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อนรงัสติ ซึง่จดัเป็น
กลุ่ ม เสี่ย งต่ อป ัญหาอารมณ์และพฤติกรรมที่ย ัง ไม่มีผู้ ใ ด
ทําการศกึษาวจิยัมาก่อน เน่ืองจากพบว่าโปรแกรมพฒันาความ
ฉลาดทางอารมณ์ น้ีสามารถพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของ
เดก็วยัก่อนเรยีนได้จรงิ และเป็นที่พงึพอใจของพ่อแม่ ผูป้กครอง 
คุณครู ตลอดจนเดก็วยัก่อนเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความ
ฉลาดทางอารมณ์ดงักล่าว โดยการวจิยัครัง้น้ี ได้นําโปรแกรม
พฒันาความฉลาดทางอารมณเดมิมาดดัแปลงเพือ่ใหเ้ขา้กบับรบิท
ของเดก็ในสถานสงเคราะห์จนได้โปรแกรมพฒันาความฉลาด
ทางอารมณ์สาํหรบัเดก็วยัก่อนเรียนในสถานสงเคราะห์ ซึง่
หมายถึง การจดักิจกรรมที่ส่งผลต่อการพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์ ทีป่ระกอบดว้ยคุณลกัษณะทีส่ําคญั 3 ดา้น คอื ดา้นด ี
ด้านเก่ง และด้านสุข ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคดิคอน
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สตรคัตวิสิต์ของ Driver และ Bell (1986) โดยในโปรแกรมมี
กิจกรรมทัง้หมด 10 กิจกรรม และใช้ในเด็กวยัก่อนเรียนใน
สถานสงเคราะห์ ซึ่งหมายถึง เด็กก่อนวยัเรียน (Pre-school 
age) ทีม่อีายุ 4-5 ปี ทัง้เพศชายและหญงิในสถานสงเคราะหเ์ดก็
อ่อนรงัสติ  
ในการศกึษาครัง้น้ีถอืเป็นบทบาทเชงิรุกทีส่ําคญัของพยาบาล 
ในการเป็นแบบอย่าง ผู้ประสานงาน ผู้สนับสนุน หรือส่งเสริม
บุคลากรในสถานสงเคราะห์เดก็ ให้มกีารส่งเสรมิพฒันาการทาง
อารมณ์ของเดก็อย่างเหมาะสมและมคีณุภาพมากขึน้ สอดรบัและ
ตอบสนองต่อบรบิททางสงัคมและวฒันธรรม มคีวามสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-
2554)35 ทีมุ่ง่พฒันาคนและสงัคมไทยครอบคลุม 3 เรือ่งหลกั คอื 
การพฒันาคนไทยใหม้คีุณธรรมนําความรู ้การเสรมิสรา้งสุขภาวะ
คนไทยให้มสีุขภาพแขง็แรงทัง้กายและใจ และการเสรมิสร้างคน
ไทยใหอ้ยูร่ว่มกนัในสงัคมไดอ้ยา่งสนัตสิขุ โดยการศกึษาครัง้น้ีเป็น
การส่งเสริมและพฒันาให้เด็กไทยมคีวามพร้อมด้านสติปญัญา 
อารมณ์ และศลีธรรม ทัง้น้ีเพือ่เป็นการส่งเสรมิสุขภาพแบบองค์
รวม โดยมุง่หวงัใหเ้ดก็ดอ้ยโอกาสกลุ่มน้ีเตบิโตขึน้เป็นผูใ้หญ่ทีด่ใีน
อนาคตได ้ 
 
วธิกีารศกึษา 
การวิจัยครัง้น้ีเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi–experi-
mental research) ศกึษาแบบสองกลุ่ม วดัก่อนการทดลอง หลงั
การทดลอง และวดัผลซํ้า 1 เดอืน (two-group pretest-posttest 
design) ซึง่มคีาํถามการวจิยัดงัน้ี คอื 1) ความฉลาดทางอารมณ์
ของเดก็วยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะห์ ในกลุ่มทีไ่ดร้บัโปรแกรม
พฒันาความฉลาดทางอารมณ์สําหรบัเด็กวยัก่อนเรยีนในสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนรงัสติ ก่อนได้รบัโปรแกรม แตกต่างกบัหลงั
ไดร้บัโปรแกรมหรอืไม ่อย่างไร 2) ความฉลาดทางอารมณ์ของเดก็
วยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะห์ ในกลุ่มที่ได้รบัโปรแกรมพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์สาํหรบัเดก็วยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะห์
เดก็อ่อนรงัสติ หลงัไดร้บัโปรแกรม แตกต่างจากกลุ่มเดก็วยัก่อน
เรยีนในสถานสงเคราะหท์ีไ่ดร้บักจิกรรมตามปกต ิหรอืไม ่อย่างไร 
ดงันัน้ จงึมวีตัถุประสงคก์ารวจิยั คอื 1) เพื่อเปรยีบเทยีบความ
ฉลาดทางอารมณ์ของเดก็วยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะห์ ก่อน
ไดร้บัโปรแกรมพฒันาความฉลาดทางอารมณ์สําหรบัเดก็วยัก่อน
เรียนในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรงัสิต กบัหลงัได้รบัโปรแกรม
พฒันาความฉลาดทางอารมณ์สําหรบัเด็กวยัก่อนเรยีนในสถาน
สงเคราะหเ์ดก็อ่อนรงัสติและระยะตดิตามประเมนิผล 1 เดอืน และ 
2) เพือ่เปรยีบเทยีบความฉลาดทางอารมณ์ของเดก็วยัก่อนเรยีนใน
สถานสงเคราะห์ระหว่างกลุ่มที่ไดร้บัโปรแกรมพฒันาความฉลาด
ทางอารมณ์สําหรบัเดก็วยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะห์เดก็อ่อน
รงัสติ กบักลุ่มทีไ่ดร้บักจิกรรมตามปกต ิซึ่งประชากรท่ีศึกษาใน
ครัง้น้ี คอื เดก็วยัก่อนเรยีนทีม่อีายุระหว่าง 4 - 5 ปี ทัง้เพศชาย
และหญงิ ในสถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อนรงัสติ ซึง่พจิารณาวา่ควรมี
ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 20-30 คน (Polit and Beck, 2006) เพือ่จะ
เพยีงพอต่อการแจกแจงข้อมูล ให้มกีารกระจายตวัเป็นโค้งปกต ิ
(normal distribution) ผูว้จิยัจงึคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามคณุสมบตัิ
ทีก่ําหนด ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 50 คน ซึง่แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง 25 คน และกลุ่มควบคุม 25 คน และทัง้หมดไดร้บัการ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์จากนักจิตวิทยาก่อนการ
ดาํเนินการทดลอง (Pre-test) วธิกีารแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุดาํเนินการโดยพจิารณาเดก็เพศเดยีวกนั มอีายุทีใ่กลเ้คยีง
กนั และมคีะแนนความฉลาดทางอารมณ์ (Pre-test) ใกลเ้คยีงกนั
นํามาเรยีงลําดบัจากน้อยไปมาก แลว้จบัฉลากจดัแยกใหอ้ยู่คนละ
กลุ่ม (matched pair) จากนัน้กําหนดใหเ้ดก็ทัง้ 2 กลุ่มทีจ่บัคูต่าม
ลกัษณะทีค่ลา้ยกนัไวแ้ลว้ ใชว้ธิจีบัสลากอกีครัง้เพือ่กําหนดใหเ้ป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ และกําหนดเกณฑใ์นการคดัออกจาก
การวจิยั (exclusion criteria) เมือ่เดก็เขา้ร่วมกจิกรรมตํ่ากว่ารอ้ย
ละ 90 ของวนัทีด่าํเนินกจิกรรม มกีารพทิกัษ์สทิธิก์ลุ่มตวัอย่างโดย
การศกึษาครัง้น้ีได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการวจิยัและ
จริยธรรมการวจิยัในมนุษย์ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
และไดร้บัการอนุญาตจากผูป้กครองสถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อนรงัสติ 
ใหด้ําเนินการวจิยั (ด ู“การดําเนินการทดลองและการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู”)  
  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ชดุที1่ เครือ่งมือทีใ่ช้ในการทดลอง  
ไดแ้ก่ โปรแกรมพฒันาความฉลาดทางอารมณ์สาํหรบัเดก็วยั
ก่อนเรยีนในสถานสงเคราะห์เดก็อ่อนรงัสติ ทีผู่ว้จิยัดดัแปลงจาก
โปรแกรมพฒันาความฉลาดทางอารมณ์สาํหรบัเดก็วยัก่อนเรยีนใน
สถานรบัเลี้ยงเดก็กลางวนัของสุพตัรา นุตรกัษ์ (2551)34 โดยใน
การจดัโปรแกรมพฒันาความฉลาดทางอารมณ์สําหรบัเดก็วยัก่อน
เรียนในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตนัน้ ได้ปรับเปลี่ยนบท
สนทนาและเนื้อหาบางประการให้เขา้กบับรบิทของเดก็ในสถาน
สงเคราะห ์นอกจากน้ียงัมกีารเพิม่กจิกรรมและจํานวนครัง้ในการ
จดักจิกรรมให้มากขึ้น ทัง้น้ีเพื่อเพิม่ประสทิธผิลของโปรแกรม
พฒันาความฉลาดทางอารมณ์สําหรบัเด็กวยัก่อนเรยีนในสถาน
สงเคราะหเ์ดก็อ่อนรงัสติ ซึง่ในโปรแกรมมกีารใชแ้นวคดิคอนสตรคั
ตวิสิตข์อง Driver and Bell (1986)36 ทีม่พีืน้ฐานจากทฤษฎกีาร
พฒันาสตปิญัญาของ Piaget (1969)37 และทฤษฎวีฒันธรรมเชงิ
สงัคมของ Vygotsky (1978)38 เป็นกระบวนการในการจดักจิกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ท่ี 1) การเตรยีมเดก็ใหเ้กดิความสนใจในเรือ่งที่
จะเรยีนรู้ ขัน้ท่ี 2) ดงึความรู้หรอืประสบการณ์เดมิของเด็ก
เกี่ยวกบัเรื่องที่จะเรยีนรูอ้อกมา ขัน้ท่ี 3) ขยายความรู้ของเดก็ 
โดยนําเสนอเน้ือหาใหม่เพิม่เตมิจากสิง่ที่เดก็รู้มาก่อน ขัน้ท่ี 4) 
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กระตุ้นให้เด็กเชื่อมโยงความรู้ที่ได้ร ับเข้ากับสถานการณ์อื่นที่
เกีย่วขอ้งกนั และ ขัน้ท่ี 5) สรปุและทบทวนสาระความรูท้ีไ่ดร้บั  
ในโปรแกรมพฒันาความฉลาดทางอารมณ์สําหรบัเดก็วยัก่อน
เรยีนในสถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อนรงัสติประกอบดว้ย 10 กจิกรรม 
ไดแ้ก่ 1) อารมณ์ของเรา 2) เราจะไมโ่กรธกนั 3) ช่วยกนัสรา้งบา้น
แห่งความด ี4) เราทําได ้5) สิง่ดทีีค่วรทํา 6) คนเก่งตัง้ใจฟงั 7) 
หนูน้อยคนเก่ง 8) แบ่งปนัน้ําใจ 9) ร่วมแรงร่วมใจ และ 10) ทุก
ส่วนล้วนสําคญั โดยแต่ละกจิกรรมใช้เวลา 50 นาท ีซึ่งจะทํา
กจิกรรมที ่1 - 10 ตามลําดบั เมือ่ครบทัง้ 10 กจิกรรมแลว้จะ
เริม่ทํากจิกรรมที ่1 ซํ้า จนถงึกจิกรรมที ่10 ตามลําดบั รวมทํา
กจิกรรมทัง้สิน้ 30 ครัง้ ใชเ้วลา 1 เดอืน กจิกรรมแต่ละครัง้จะมี
เน้ือหาและวตัถุประสงค์สอดคล้องตามองค์ประกอบของความ
ฉลาดทางอารมณ์ คอื ดา้นด ีดา้นเก่ง และดา้นสขุ ซึง่ประกอบดว้ย
การรู้จกัอารมณ์ การมน้ํีาใจ และการรูว้่าอะไรถูก อะไรผดิ ความ
กระตอืรอืร้น/สนใจใฝ่รู้ การปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลง กล้าพูด
กลา้บอก มคีวามพอใจ ความอบอุ่นใจ และความสนุกสนานรา่เรงิ 
สือ่ทีใ่ชป้ระกอบในการดาํเนินโปรแกรมพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์สําหรบัเดก็วยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อนรงัสติ 
ประกอบดว้ยสื่อการสอนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ไดแ้ก่ วตัถุหรอืรปูภาพ
น่าสนใจ หุ่นมอื นิทานทีแ่สดงเป็นภาพพลกิ และภาพเคลื่อนไหว 
เสยีงดนตร ีแผน่ซดีเีพลง และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทํากจิกรรมศลิปะ 
เป็นตน้ ซึง่โปรแกรมพฒันาความฉลาดทางอารมณ์สําหรบัเดก็วยั
ก่อนเรยีนในสถานสงเคราะห์เดก็อ่อนรงัสติไดผ้่านการตรวจสอบ
จากผูท้รงคณุวฒุ ิและไดนํ้าไปทดลองใชก้บัเดก็วยัก่อนเรยีนอายุ 4 
- 5 ปี ในสถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อนรงัสติทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 
15 คน เพือ่ประเมนิแผนการดําเนินกจิกรรม อุปกรณ์ต่าง ๆ เพือ่
พจิารณาความชดัเจนของภาษา และความเขา้ใจของกลุ่มตวัอย่าง 
แลว้นําไปปรบัปรงุก่อนนําไปใชจ้รงิ  
 
ชดุที ่2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู  
ไดแ้ก่ แบบประเมนิความฉลาดทางอารมณ์สาํหรบัเดก็อายุ 3 - 
5 ปี ของกรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข สรา้งขึน้ในปี 2543 
(ปรบัปรุง ปี 2546)39 แบบประเมนิน้ีสรา้งโดยใช้กรอบแนวคดิ
ทฤษฎีด้านความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งได้รบัการประเมิน
องคป์ระกอบของคุณลกัษณะทีส่ําคญัของความฉลาดทางอารมณ์
ได้แก่ ด้านดี ด้านเก่งและด้านสุข ร่วมกับความคิดเห็นของ
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสขุภาพจติเดก็และผูป้ฏบิตังิานดา้นพฒันาการเดก็
ในเมอืงไทยประกอบด้วยขอ้คําถาม จํานวน 55 ขอ้ โดยมขี้อ
คําถามด้านบวกเกี่ยวกบัอารมณ์ ความรู้สกึ และพฤตกิรรมของ
เดก็ทีแ่สดงออกในลกัษณะต่าง ๆ ม ี45 ขอ้ไดแ้ก่ ขอ้ 1 - 5, 10 - 
15, 17 - 23, 25 - 30, 32 - 34 และ 37 - 54 ใหค้ะแนนดงัน้ี คอื 
ไมเ่ป็นเลย, เป็นบางครัง้, เป็นบ่อยครัง้ และ เป็นประจาํ ไดค้ะแนน 
1, 2, 3 และ 4 ตามลําดบั และขอ้คาํถามดา้นลบเกีย่วกบัอารมณ์ 
ความรูส้กึและพฤตกิรรมของเดก็ทีแ่สดงออกในลกัษณะต่าง ๆ ม ี
10 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 6-9, 16, 24, 31, 35-36 และ 55 ใหค้ะแนนดงัน้ี 
คอื ไม่เป็นเลย, เป็นบางครัง้, เป็นบ่อยครัง้ และ เป็นประจํา ได้
คะแนน 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดบั เครือ่งมอืน้ีถูกตรวจสอบและ
พบว่ามีความเป็นปรนัยและมีความเชื่อมัน่สูง (ค่าสมัประสิทธิ ์
แอลฟาของครอนบาคเป็น 0.95)40 และผูว้จิยัไดนํ้ามาทดลองใชก้บั
เด็กวยัก่อนเรียนในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรงัสติ ที่มลีกัษณะ
คลา้ยคลงึกบักลุ่มตวัอย่างทีท่ําวจิยัครัง้นีจาํนวน 30 คน พบว่ามี
ความเทีย่งสงู (สมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.89) 
  
ชดุที ่3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการกาํกบัการทดลอง  
ไดแ้ก่ แบบบนัทกึผลการดําเนินโปรแกรมพฒันาความฉลาด
ทางอารมณ์สําหรบัเดก็วยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะห์เดก็อ่อน
รงัสติ ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น ประกอบด้วยขัน้ตอนการดําเนินการตาม
แนวคดิคอนสตรคัตวิสิต์ครบทัง้ 5 ขัน้ตอน ซึง่จะบนัทกึโดยผูช้่วย
วจิยัในการทํากจิกรรมแต่ละครัง้ ผลการดําเนินกจิกรรม และสรุป
ความแตกต่างของการดําเนินกจิกรรมในแต่ละครัง้ เพื่อให้ผูว้จิยั
ตรวจสอบและประเมนิผลการดําเนินโปรแกรมพฒันาความฉลาด
ทางอารมณ์สําหรบัเดก็วยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะห์เดก็อ่อน
รงัสติในแต่ละครัง้ของการจดักจิกรรม และสามารถใหข้อ้เสนอแนะ
ทีเ่ป็นประโยชน์ในการจดักจิกรรมแก่ผูช้่วยวจิยัครัง้ถดัไป  
  
การดาํเนินการทดลองและการเกบ็รวบรวมข้อมลู  
ขัน้ที ่1 ระยะเตรียมการก่อนการทดลอง  
ผูว้จิยัขอหนังสอืจากคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีค
รนิทรวโิรฒ เพื่อขออนุมตัิบุคลากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒทิัง้ 3 ท่าน
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมอืการวจิยัและนํามา
แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากนัน้ขอหนังสือรับรองการ
พจิารณาความเหน็ชอบจากคณะกรรมการวจิยัและจรยิธรรมการ
วจิยัในมนุษยข์องมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ไดร้บัการรบัรอง
วันที่ 6 มิถุนายน 2554) และขอหนังสือถึงผู้ปกครองสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนรงัสิตเพื่อขออนุญาตทําการทดลองและเก็บ
รวบรวมข้อมูลพร้อมทัง้ขอความร่วมมือในการวิจัย เมื่อได้ร ับ
อนุญาตแลว้ ผูว้จิยัขอพบครูทีเ่ป็นผูช้่วยวจิยัเพือ่แจง้วตัถุประสงค์
และวธิกีารดําเนินการวจิยั รวมทัง้นัดหมายวนั และเวลาเพื่อทํา
การทดลอง ทัง้น้ีผูว้จิยัได้ดําเนินการถ่ายทอดโปรแกรมพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์สาํหรบัเดก็วยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะห์
เดก็อ่อนรงัสติ ใหแ้ก่ผูช้่วยวจิยั โดยพบผูช้่วยวจิยั 1 สปัดาหก่์อน
ดาํเนินโปรแกรมพฒันาความฉลาดทางอารมณ์สําหรบัเดก็วยัก่อน
เรยีนในสถานสงเคราะห์เดก็อ่อนรงัสติ เพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ
พร้อมสาธติเกี่ยวกบัการดําเนินโปรแกรมพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์สําหรบัเดก็วยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อนรงัสติ 
มีการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ช่วยวิจยัด้วยการสาธิต
ยอ้นกลบัและทําแบบทดสอบ และมอบโปรแกรมพฒันาความ
ฉลาดทางอารมณ์สําหรบัเดก็วยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะห์เดก็
อ่อนรงัสติ เพือ่ใหผู้ช้่วยวจิยัศกึษาก่อนดาํเนินการทดลอง รวมถงึ
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นัดวนัเวลาที่ทําการทดลองใช้โปรแกรมพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์สําหรบัเดก็วยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อนรงัสติ  
แลว้นําไปปรบัปรงุก่อนนําไปใชจ้รงิกบักลุ่มทดลอง  
 
ขัน้ที ่2 ระยะดาํเนินการทดลอง  
ประมาณ 1 เดือน 2 สปัดาห์ ผู้วจิยัรวบรวมข้อมูลจาก
นักจติวทิยาที่ประเมนิไว้ในแบบประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ 
ของกลุ่มตวัอยา่ง (Pre-test) หลงัจากนัน้ประมาณ 1 สปัดาห ์จงึให้
ผูช้่วยวจิยัดําเนินโปรแกรมพฒันาความฉลาดทางอารมณ์สําหรบั
เด็กวยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรงัสติ โดยระหว่าง
ดาํเนินการ ผูว้จิยัตดิตามเยีย่มการดําเนินโปรแกรมโดยผูช้่วยวจิยั
ในทุกกิจกรรม เพื่อให้ขอ้มูลย้อนกลบัโดยการสงัเกตการณ์ และ
อ่านการบนัทกึในเครือ่งมอืกํากบัการทดลอง พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะ 
 
ขัน้ที ่3 ระยะหลงัการทดลอง  
เมื่อสิ้นสุดการทดลองผูว้จิยัใหน้ักจติวทิยาในสถานสงเคราะห์
เดก็อ่อนรงัสติ ที่ดูแลเด็กกลุ่มตวัอย่าง เป็นผู้ประเมนิลงในแบบ
ประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ ซึง่หากผูป้ระเมนิไมแ่น่ใจสามารถ
ถามขอ้มลูจากพีเ่ลีย้งเดก็ทีด่แูลเดก็อย่างใกลช้ดิ จากนัน้ผูว้จิยัเกบ็
รวบรวมแบบสอบถาม (Post-test) ผู้ประเมนิทําการประเมนิอีก
ครัง้ในหน่ึงเดอืนถดัมา (1-month follow-up) ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมผล
การประเมนิแต่ละครัง้  
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
วเิคราะห์และนําเสนอผลการศกึษาโดยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
การแจกแจงความถี่ จํานวนร้อยละ และค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคา่เฉลีย่คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ในแต่ละ
กลุ่มก่อนการทดลอง เปรยีบเทยีบกบัหลงัการทดลอง และระยะ
ตดิตามประเมนิผล 1 เดอืน โดยใช้สถติ ิ repeated measure 
analysis of variance และวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่าง
ของคา่เฉลีย่คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ทีก่่อนการทดลอง หลงั
การทดลอง และระยะติดตามประเมนิผล 1 เดือน ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ดว้ยการทดสอบค่าท ี(Independent t-
test) โดยกําหนดระดบัความมนียัสาํคญัที ่0.05  
 
ผลการศกึษา 
ตวัอย่างในกลุ่มควบคมุ (25 คน) และกลุ่มทดลอง (25 คน) ใน
แต่ละกลุ่มมเีพศชาย 13 คน และหญงิ 12 คน ส่วนใหญ่มอีายุ 5 ปี 
(รอ้ยละ 28 ในกลุ่มควบคุม และ รอ้ยละ 36 ในกลุ่มทดลอง) กลุ่ม
ตวัอย่างทัง้สองกลุ่ม มอีายุเฉลีย่ใกลเ้คยีงกนั (คา่เฉลีย่ = 4.58 ปี
ในกลุ่มควบคมุ และ 4.69 ปีในกลุ่มทดลอง) (ตารางที ่1) 
 
 
 
ตารางท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง   
ข้อมลูทัว่ไป 
กลุ่มควบคมุ 
(N = 25) 
กลุ่มทดลอง 
(N = 25) 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 13 52.00 13 52.00 
 หญงิ 12 48.00 12 48.00 
อาย ุ(ปี) 4 ปี 
4 ปี 1 เดอืน 
4 ปี 2 เดอืน 
4 ปี 3 เดอืน 
4 ปี 4 เดอืน 
4 ปี 5 เดอืน 
4 ปี 6 เดอืน 
4  ปี 7 เดอืน 
4 ปี 8 เดอืน 
4 ปี 9 เดอืน 
4 ปี 10 เดอืน 
4 ปี 11 เดอืน 
5 ปี 
1 
4 
1 
2 
- 
1 
3 
1 
1 
2 
- 
2 
7 
4 
16 
4 
8 
- 
4 
12 
4 
4 
8 
- 
8 
28 
1 
1 
1 
- 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
- 
3 
9 
4 
4 
4 
- 
4 
12 
8 
4 
4 
8 
- 
12 
36 
ค่าเฉล่ียอาย ุ(Mean  SD) 4.58 ± 0.37 4.69 ± 0.33 
  
เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ 
ก่อนการทดลอง (Pre-test) หลงัการทดลอง (Post-test) และระยะ
ตดิตามประเมนิผล 1 เดอืน (1 month follow up) โดยการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบการวดัซํ้า (repeated measure 
analysis of variance) พบวา่ในกลุ่มทีไ่ดร้บักจิกรรมตามปกตนิัน้ 
การเปลีย่นแปลงคะแนนไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ(เพิม่หรอืลด  หรอื
อะไร) ส่วนในกลุ่มทดลองนัน้ คะแนนเพิม่หรือลด และพบว่ามี
นัยสําคญัทางสถติ ิ(P < 0.001) แสดงว่าอย่างน้อยที ่post-test 
และหรอืทีก่ารตดิตามที ่1 เดอืนมคีะแนนแตกต่างจาก pre-test
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(ตารางที ่2)  
 
ตารางท่ี 2 คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ กอ่นการทดลอง หลงัการ
ทดลอง และระยะตดิตามประเมนิผล 1 เดอืน  
กลุ่ม
การศึกษา 
คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ 
P-value* Pre-test Post-test ติดตาม 1 
เดือน 
กลุ่มควบคมุ 170.88   22.73 172.16  24.67 173.92  29.96 0.662 
กลุ่มทดลอง 169.36  23.91 190.00  12.606 201.96  10.60 < 0.001* 
     
P-value†a 0.819 0.002 0.001  
  * Repeated measure ANOVA    
  † เปรยีบเทยีบระหวา่งกลุม่ ณ เวลาต่าง ๆ โดย independent t-test  
 
เฉพาะในกลุ่มทดลอง เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบคะแนนความ
ฉลาดทางอารมณ์ระหว่างเวลาต่าง ๆ พบว่า ทัง้ก่อนการทดลอง
กบัหลงัการทดลอง ก่อนการทดลองกบัระยะตดิตามประเมนิผล 1 
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เดือน และหลงัการทดลองกบัระยะติดตามประเมนิผล 1 เดือน 
ลว้นมคีะแนนเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ(P = 0.002, < 
0.001 และ = 0.002 ตามลาํดบั (ตารางที ่3)  
 
ตารางท่ี 3 คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวยัก่อนเรียน 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตาม
ประเมนิผล 1 เดอืน เฉพาะในกลุม่ทดลอง (N = 25)  
คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ Mean difference S.E. P-value* 
ก่อนทดลอง  หลงัทดลอง +20.64 5.405 0.002* 
ก่อนทดลอง  ตดิตามประเมนิผล 1 เดอืน +32.60 5.231 < 0.001* 
หลงัทดลอง  ตดิตามประเมนิผล 1 เดอืน +11.96 3.293 0.002* 
 * ทดสอบ pair-wise comparison โดยวธิ ีDunnett T3   
 
เมือ่พจิารณาความแตกต่างของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ 
ณ เวลาใด ๆ ระหวา่งกลุ่มการศกึษา (ตารางที ่2) พบวา่ทีก่่อนเริม่
การทดลองนัน้ คะแนนไมแ่ตกต่างกนั (P = 0.819) ส่วนคะแนนใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่หลังการทดลอง (190.00 และ
172.16 ตามลําดบั, P = 0.002) และคะแนนทีก่ารตดิตาม
ประเมนิผล 1 เดอืน (201.96 และ 173.92 ตามลําดบั, P = 0.001) 
กลุ่มทดลองมคีะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ
(ตารางที ่2)   
 
สรปุและอภปิรายผลการศกึษา 
สมมติฐานการวิจยัข้อท่ี 1 คะแนนเฉลีย่ความฉลาดทาง
อารมณ์ของเดก็วยัก่อนเรยีนกลุ่มทดลอง หลงัการไดร้บัโปรแกรม
พฒันาความฉลาดทางอารมณ์สําหรบัเด็กวยัก่อนเรยีนในสถาน
สงเคราะหเ์ดก็อ่อนรงัสติ และระยะตดิตามประเมนิผล 1 เดอืน สงู
กว่าก่อนได้รบัโปรแกรม ผลการวจิยัพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความฉลาดทางอารมณ์ในกลุ่มทีไ่ดร้บัโปรแกรมพฒันาความฉลาด
ทางอารมณ์ที่หลงัการทดลอง และที่ระยะติดตามประเมนิผล 1 
เดอืน สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 
0.05 เป็นการสนับสนุนสมมตฐิานการวจิยัขอ้ที ่ 1 ซึง่สามารถ
อภิปรายผลได้ว่า เด็กวยัก่อนเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้ร ับ
โปรแกรมพฒันาความฉลาดทางอารมณ ไดใ้ช้กระบวนการเรยีนรู้
ตามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิต์ทัง้ 5 ขัน้ตอน ซึ่งประกอบด้วย 5 
ขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
ขัน้ท่ี 1) การเตรยีมเดก็ใหเ้กดิความสนใจในเรื่องทีจ่ะเรยีนรู ้
โดยผูด้าํเนินโปรแกรมใชส้ือ่และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ หรอืภาพจาก
นิทานที่เน้นสสีนัสดใส แปลกใหม่ เพื่อดงึดูดความสนใจของเดก็
และเน้ือหาของสื่อวสัดุอุปกรณ์ต่างๆนัน้จะสอดคล้องกบัเรื่องทีจ่ะ
เรียนรู้ตามองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ เช่น ใน
กจิกรรมที ่1 “อารมณ์ของเรา” ผูด้าํเนินโปรแกรมนําภาพนาฬกิาที่
มรีูปใบหน้าแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ให้เดก็ดู เพื่อให้เกิดความสนใจ
เกี่ยวกบัการแสดงออกทางอารมณ์ตามใบหน้าต่าง ๆ เป็นต้น 
เน่ืองจากการฝึกพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้น
ภายในสมองส่วน Limbic system ซึ่งจะเรยีนรูไ้ดด้ทีีสุ่ดตอ้งเกดิ
จากการเริม่ต้นโน้มน้าวจติใจ หรอืสร้างแรงจูงใจที่ดขีองเดก็เป็น
หลกั41,42 ดงันัน้การจดักิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพฒันาการทัง้
ทางดา้นสตปิญัญาและพฒันาการทางอารมณ์โดยใชร้ปูภาพต่าง ๆ 
วตัถุที่แปลกไป ล้วนมคีวามน่าสนใจ และเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดจ้บั
ตอ้ง สมัผสักระทาํกบัสือ่ ยอ่มสามารถสรา้งความสนใจและเกดิการ
เรยีนรูก้บัวยัน้ีไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่จะส่งเสรมิคณุลกัษณะความฉลาด
ทางอารมณ์ทางด้านดขีองเดก็ได้ และการที่เดก็ได้เรยีนรู้ในสิง่ที่
ตนเองสนใจนัน้ จะเกิดความพงึพอใจ สนุกสนานร่าเรงิ ไม่เบื่อ 
และมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เป็นอย่างดี43 เป็นผลให้
ส่งเสรมิคุณลกัษณะความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขและด้านเก่ง 
ตามลาํดบั39  
ขัน้ท่ี 2) ดงึความรูห้รอืประสบการณ์เดมิของเดก็เกีย่วกบัเรือ่ง
ทีจ่ะเรยีนรูอ้อกมา ผูด้ําเนินโปรแกรมใช้คาํถามนําใหเ้ดก็เล่าเรื่อง
จากประสบการณ์ ซึง่แต่ละคาํถามมเีน้ือหาเกีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์
ทีเ่กดิขึน้จรงิกบัตวัเดก็ในชวีติประจาํวนัหรอืตามจนิตนาการ และมี
ความสอดคล้องกับเรื่องที่จะเรียนรู้ตามองค์ประกอบของความ
ฉลาดทางอารมณ์ เช่น ในกจิกรรมที ่2 “เราจะไม่โกรธกนั” ผู้
ดําเนินโปรแกรมถามเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เด็ก ๆ เคยโกรธ 
ตวัอยา่งคาํถาม เช่น “ใครเคยโกรธบา้ง” (ใหเ้ดก็ยกมอืตอบ) “โกรธ
เรือ่งอะไร” “โกรธกนัแลว้ ดหีรอืไมด่”ี “ถา้เดก็ ๆ โกรธจะเกดิอะไร
ไดบ้า้ง” “โกรธกนัแลว้จะทําอย่างไรใหด้กีนั” เป็นตน้ เน่ืองจากการ
เปิดโอกาสให้เด็กเลือกยกตวัอย่างที่เกี่ยวกับตนเอง หรือเลือก
ปญัหาที่ตนสนใจ เด็กจะมีโอกาสเชื่อมโยงประสบการณ์กับ
จนิตนาการของตนเองได ้และสามารถสรา้งสรรคส์ิง่ทีก่ําลงัเรยีนรู้
ได้เป็นอย่างดี สนับสนุนให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้น37,38 โดย
สามารถนําประสบการณ์เดิมของตนพัฒนาเป็นองค์ความรู ้
นอกจากน้ีประสบการณ์เดมิของตนเองร่วมกบัมกีารแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็กบัผูอ้ื่นจะทําให้เกดิความขดัแยง้ทางความคดิ และ
เดก็จะพยายามหาเหตุผลให้กบัตนเอง หรอืมกีารปรบัโครงสร้าง
ทางสติปญัญา (accommodation) ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ร ับรู้
ใหม่ซึ่งขดัแยง้กบัความรูเ้ดมินัน้ ภายใต้กระบวนการพฒันาอย่าง
สมดุลภายในสมอง กระบวนการพฒันาสมดุลจงึเป็นกระบวนการ
กํากบัควบคมุตนเอง (Self-regulation) ทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเน่ือง37 
ซึง่ Self-regulation น้ีเป็นองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ 
โดยบุคคลทีม่กีระบวนการกํากบัควบคมุตนเองนัน้ จะสามารถพบ
วิถีทางที่จะควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกที่ไม่ดี และนําไปใช้
ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้41,44 ดงันัน้ประสบการณ์ที่ได้จาก
การแลกเปลี่ยนความคดิเหน็จากผู้ดําเนินโปรแกรม พีเ่ลี้ยงเด็ก 
หรอืเพือ่น ๆ ในกลุ่ม สามารถส่งเสรมิคณุลกัษณะความฉลาดทาง
อารมณ์ดา้นเก่ง โดยประเมนิได้จากความกระตอืรอืรน้/สนใจใฝ่รู ้
ดว้ยการตัง้ใจฟงั และการกลา้พดูกลา้บอก39  
ขัน้ท่ี 3) ขยายความรูข้องเดก็ โดยนําเสนอเน้ือหาใหมเ่พิม่เตมิ
จากสิ่งที่เด็กรู้มาก่อน ผู้ดําเนินโปรแกรมให้เด็กเล่นเกมต่าง ๆ 
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กจิกรรมศลิปะต่าง ๆ หรอืการเล่านิทาน ซึง่มเีน้ือหาเกี่ยวขอ้งกบั
องคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ตามประสบการณ์เดมิของ
เดก็ เน้นกิจกรรมกลุ่มที่เดก็ทุกคนมสี่วนร่วมในการลงมอืปฏบิตัิ
และร่วมแสดงความคดิเห็นตามความสามารถของเด็กแต่ละคน 
โดยไดร้บัการกระตุน้จากผูด้ําเนินโปรแกรมและพีเ่ลี้ยงเดก็ในการ
เขา้รว่มกจิกรรม หรอืใหก้ารช่วยเหลอืเดก็ มกีารใชเ้สยีงเพลงขณะ
ดาํเนินกจิกรรม และมกีารกล่าวสรุปเน้ือหาจากผูด้ําเนินโปรแกรม
ทา้ยการดาํเนินกจิกรรม เช่น ในกจิกรรมที ่9 “ร่วมแรงร่วมใจ” ผู้
ดาํเนินโปรแกรมเล่านิทานประกอบภาพพลกิเรือ่ง “สวมิมี”่ เมือ่เล่า
นิทานจบผูด้าํเนินโปรแกรมตัง้คาํถาม ใหเ้ดก็ ๆ ช่วยกนัตอบโดยมี
การเน้นคําถามและคําตอบทีเ่ป็นพฤตกิรรมร่วมมอืร่วมใจกนัของ
ตวัละคร และผลที่ได้รบัจากความร่วมมอืร่วมใจกนัของตวัละคร 
เป็นตน้ ในขัน้ตอนน้ีถอืเป็นขัน้ตอนทีส่ําคญัของการเรยีนรูต้าม
แนวคดิคอนสตรคัตวิสิต์ กล่าวคอื เป็นขัน้ทีเ่ดก็ไดท้ดลองคน้พบ
ดว้ยตนเองผ่านการมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มกบักลุ่มเพือ่นหรอื
ผู้ดําเนินกิจกรรม โดยหลักฐานที่ได้จากการทดลองสามารถ
สนับสนุนแนวคดิใหมไ่ดม้ากกวา่36 ซึง่การมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งตวั
เดก็เองกบัสิง่แวดล้อม ย่อมทําให้เกิดการพฒันาด้านการคดิเชงิ
เหตุและผลใหก้บัเดก็วยัก่อนเรยีนได้26 และปฏสิมัพนัธท์างสงัคมน้ี
ทําให้เกดิเรยีนรู้ในการอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคม เดก็แต่ละคนจะมี
การปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง หรอืปรบัตวัเพื่อให้เป็นทีย่อมรบั
ของกลุ่ม มกีารแสดงน้ําใจ และปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องกลุ่ม ซึ่ง
จะสามารถส่งเสรมิคุณลกัษณะความฉลาดทางอารมณ์ดา้นด ีโดย
ประเมนิไดจ้ากการมน้ํีาใจ และการรูว้า่อะไรถูก อะไรผดิโดยใชก้าร
คดิเชงิเหตุและผล นอกจากน้ีการมปีฏสิมัพนัธ์ทีด่ภีายในกลุ่ม ยงั
ช่วยลดปญัหาพฤติกรรม  เพิ่มความคิดสร้างสรรค์และการ
แก้ปญัหาความขัดแย้งหรือปญัหาเฉพาะหน้าได้9,44 และการ
ปรบัตวัทางสงัคมทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้น้ีสามารถทําใหเ้ดก็วยั
ก่อนเรยีนเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีป่ระสบความสาํเรจ็มอีนาคตทีด่ไีด้27 
ขัน้ท่ี 4) กระตุ้นให้เดก็เชื่อมโยงความรู้ หรอืการประยุกต์
แนวคดิทีส่รา้งใหมไ่ปเชื่อมโยงกบัสถานการณ์อื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั ผู้
ดําเนินโปรแกรมใหเ้ดก็เล่นเกมต่าง ๆ กจิกรรมศลิปะ การป ัน้ดนิ
น้ํามนั หรอืการเล่านิทาน เช่นเดยีวกนักบัขัน้ที่ 3 แต่มกีาร
ประยุกต์แนวคดิทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูใ้นขัน้ที ่3 มาใชใ้นการดําเนิน
กจิกรรมในขัน้ที ่4 ซึง่มเีน้ือหาสอดคลอ้งกนัและกจิกรรมไมซ่ํ้ากนั
จากขัน้ที่ 3 ผู้ดําเนินโปรแกรมและพี่เลี้ยงเด็กมสี่วนร่วมในการ
กระตุน้ หรอืใหก้ารช่วยเหลอืเดก็ในการทํากจิกรรม และเชื่อมโยง
ความรู้ เช่น จากขัน้ที่ 3 ของกจิกรรมที ่9 “ร่วมแรงร่วมใจ” 
หลงัจากผู้ดําเนินโปรแกรมเล่านิทานประกอบภาพเรื่อง “สวมิมี”่ 
และสรุปข้อคดิเกี่ยวกบัพฤตกิรรมร่วมแรงร่วมใจที่ได้จากนิทาน
แลว้ ขัน้ที ่4 ผูด้าํเนินโปรแกรมจะใหเ้ดก็ ๆ ทํากจิกรรมศลิปะทีม่ ี
เน้ือหาสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมร่วมแรงร่วมใจ เช่นเดยีวกบัขัน้ที ่3 
คอื การป ัน้ดนิน้ํามนั โดยแบ่งเดก็ออกเป็น 5 กลุ่ม จากนัน้ผู้
ดําเนินโปรแกรมอธิบายว่าจะให้เด็ก ๆ ในกลุ่มช่วยกนัป ัน้งูที่มี
ลําตวัยาวที่สุด และให้เด็ก ๆ คิดว่าทําอย่างไรเราจึงจะได้งูที่มี
ลําตวัยาวทีสุ่ดเพยีงตวัเดยีวเท่านัน้ พรอ้มเฉลยใหเ้ดก็ ๆ ฟงัและ
ชกัชวนใหเ้ดก็ ๆ ร่วมมอืร่วมใจกนัป ัน้งแูลว้นํามาต่อกนั เป็นตน้
ขัน้ตอนน้ีมกีารให้ข้อมูลย้อนกลบัช่วยให้เดก็เกิดการประเมนิผล
ย้อนกลบัด้วยตนเอง ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การ
ประเมนิผลยอ้นกลบัดว้ยตนเองน้ีเป็นการฝึกสมองส่วน Limbic 
system ที่สามารถทําให้เกดิการเรยีนรู้ได้ดทีี่สุดโดยจะทําให้เกิด
ความเข้าใจในสิง่ที่กําลงัเรียนรู้เพิม่มากขึ้น ซึ่งความฉลาดทาง
อารมณ์ส่วนใหญ่เกดิขึน้ภายในสมองส่วนน้ี41,42 นอกจากน้ี พบว่า
ขัน้ตอนน้ีเน้นการใช้สถานการณ์ที่ทําให้เด็กมีโอกาสเชื่อมโยง
ความคดิหรอืมโีอกาสจดัการกบัปญัหา ซึ่งการฝึกใหเ้ดก็มโีอกาส
จดัการกบัปญัหาทีม่ปีระสทิธภิาพ23 สามารถส่งผลต่อสุขภาพจติที่
ดแีละทําใหเ้ดก็เกดิการปรบัตวัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งจดัเป็น
การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ในคุณลกัษณะด้านเก่ง โดย
ประเมนิจากการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลง หรอืการจดัการกบั
ปญัหาทีเ่กดิขึน้เฉพาะหน้า39 และ ขัน้ท่ี 5) สรุปทบทวนสาระ
ความรูท้ีไ่ดร้บั และสรา้งคณุคา่ของความรู ้เปรยีบเทยีบกบัแนวคดิ
เดมิทีเ่ดก็เคยม ีผูด้ําเนินโปรแกรมใชก้ารสนทนากล่าวสรุปเน้ือหา
ทีเ่รยีนรูต้ามองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ทัง้หมดของ
การทํากจิกรรมในวนันัน้ ซึง่การพดูคุยกนัหลงัจบกจิกรรมทีเ่ป็น
การกระทํา (Action) เช่น การเล่นเกม การทํากจิกรรมศลิปะ จะ
เป็นการฝึกคดิหาเหตุผล ฝึกพดูถ่ายทอดความรูส้กึและขอ้คดิเหน็
ของเดก็แต่ละคน ซึ่งจะเป็นการพฒันาสมองส่วนหน้า (Frontal 
lobe) ที่สําคญัเกี่ยวกับความนึกคดิหรืออารมณ์ การเรียนรู ้
ความจํา รวมถึงการวางแผนการแก้ปญัหาของเด็ก ช่วยให้เด็ก
สามารถสรปุความคดิรวบยอดเกีย่วกบัเน้ือหาทีเ่รยีนรูน้ัน้ได้39,45 
จากการสงัเกตการณ์ของผู้วจิยั และจากแบบบนัทึกผลการ
ดาํเนินโปรแกรมพฒันาความฉลาดทางอารมณ์สําหรบัเดก็วยัก่อน
เรยีนในสถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อนรงัสติของผูช้่วยวจิยัทีท่ําหน้าทีใ่น
การดําเนินโปรแกรม ในการจดักจิกรรมทัง้ 10 กจิกรรม จํานวน 
30 ครัง้ พบวา่กลุ่มทดลองสามารถเกดิการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอน
สตรคัตวิสิต ์ไดค้รบทัง้ 5 ขัน้ตอน บรรยากาศของการทํากจิกรรม
ทัง้หมดโดยรวม พบว่ากลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัโปรแกรมมคีวามพอใจ 
สนุกสนาน และใหค้วามร่วมมอืตลอดจนจบกระบวนการเรยีนรูไ้ด้
เป็นอยา่งด ีแต่มขีอ้สงัเกตทีเ่ป็นประเดน็ในกจิกรรมที ่4 “เราทําได”้ 
ในขัน้ตอนที ่3 ทีม่กีารเล่นเกม “แต่งกายตุ๊กตา” พบวา่กลุ่มทดลอง
ส่วนใหญ่อยากเป็นตุ๊กตาใหเ้พื่อนแต่งตวัให ้โดยเฉพาะเมื่อมกีาร
ทํากิจกรรมซํ้า มเีดก็หลายคนที่ขอตุ๊กตา เมื่อไม่ได้ถูกเลอืกจาก
กลุ่มจะแสดงอาการไม่พอใจเสียใจ และบางคนร้องไห้ ทัง้ น้ี
สอดคล้องจากการทบทวนวรรณกรรมที่พบว่า เด็กในสถาน
สงเคราะหม์กัขาดความรกัความอบอุ่น และขาดสมัพนัธภาพแบบ
ครอบครวั ผลที่ตามมาจึงพบว่าเด็กมพีฤติกรรมกระตุ้นตนเอง 
หรอือยากเป็นที่รกัที่สนใจของทุกคน เช่น เมื่อมผีู้ไปเยีย่มเยยีน
เดก็ ส่วนใหญ่มกัขอใหอุ้ม้กอดสมัผสัตน เป็นตน้19,21,46 อย่างไรก็
ตามเมื่อผู้ดําเนินโปรแกรมปลอบโยนและพูดคุยกับเด็กที่แสดง
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อาการไม่พอใจ หรอืเสยีใจ ก็ทําให้เดก็เขา้ใจและสามารถเล่นกบั
เพือ่น ๆ ในกลุ่มไดอ้ยา่งสนุกสนานอกีครัง้  
ผลการศึกษาครัง้น้ีสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของสุพตัรา นุต
รกัษ์ (2551)34 ทีศ่กึษาผลของการจดักจิกรรมพฒันาความฉลาด
ทางอารมณ์ด้วยกระบวนการเรยีนรู้ตามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิต์
ของเด็กวยัก่อนเรยีน ในสถานรบัเลี้ยงเด็กกลางวนั ผลการวจิยั
พบวา่ คา่เฉลีย่ของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของเดก็วยัก่อน
เรยีนที่ได้รบัการจดักิจกรรมพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ ด้วย
กระบวนการเรยีนรู้ตามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิต์ ทนัทเีมื่อสิ้นสุด
การทดลอง และระยะตดิตามประเมนิผล 1 เดอืน สงูกวา่ก่อนการ
ทดลองอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัใน
ต่างประเทศของ Hakkarainen (2008)47 ทีศ่กึษาดว้ยวธิสีงัเคราะห์
งานวจิยัเกี่ยวกับศกัยภาพของวธิีการเรียนรู้โดยการนําแนวคดิ
คอนสตรัคติวิสต์มาใช้ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กชาว
ฟินแลนดอ์าย ุ4 - 8 ปี มกีารออกแบบการเล่นและจดัสิง่แวดลอ้มที่
เหมาะสมกบัการเรยีนรูข้องเดก็ ผลการศกึษาพบว่า วธิกีารเรยีนรู้
ดว้ยการเล่าเรือ่งโดยการนําแนวคดิคอนสตรคัตวิสิต ์สามารถทําให้
เดก็เกิดการพฒันาเชงิบวกในการเรยีนรู้ที่จะขจดัความกลวั การ
แก้ปญัหาเฉพาะหน้า และมทีกัษะพืน้ฐานทางดา้นสงัคม รวมถงึมี
การพฒันาศกัยภาพของการเรยีนรู้ได้อย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ
ทัง้น้ี สรุปได้ว่ามีการนําแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ไปใช้ในการ
ส่งเสรมิพฒันาการโดยรวมใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรู ้โดยเริม่ตัง้แต่วยั
ก่อนเรยีนเป็นต้นไป และจะเห็นได้ว่าเน้ือหาโดยภาพรวมแล้วมี
ความใกลเ้คยีงกบัความฉลาดทางอารมณ์ในบรบิทของเดก็วยัก่อน
เรยีนในประเทศไทย ไดแ้ก่คณุลกัษณะทีส่าํคญั 3 ดา้น คอื ดา้นด ี
ดา้นเก่ง และดา้นสุข นอกจากน้ียงัมผีูนํ้าแนวคดิคอนสตรคัตวิสิต์
ไปใช้ในการส่งเสรมิพฒันาการใหเ้ดก็วยัก่อนเรยีนเกดิการเรยีนรู้
อย่างมปีระสทิธภิาพไดใ้นหลายดา้น ดงัการศกึษาของพญิช ์ขาํมา 
(2542)48 ทีไ่ดศ้กึษาผลการส่งเสรมิจรยิธรรมทางสงัคมตามแนว
คอนสรคัตวิสิตข์องเดก็วยัอนุบาล การศกึษาของสุนันทา ศริวิฒันา
นนท์ (2543)49 ที่ศึกษากระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมความ
ร่วมมือของเด็กปฐมวัยโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบหัวเรื่องตาม
แนวคดิคอนสตรคัตวิสิต และการศกึษาของ McPhee, Doppler 
และ Harkins (2002)44 ทีไ่ดศ้กึษาการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ในหอ้งเรยีน
ทีม่รีปูแบบการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิต์ของเดก็วยัก่อน
เรยีนเกีย่วกบัการเจรจาต่อรองแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้กบักลุ่มเพือ่น 
เช่นเดียวกับความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนที่
สามารถเกดิไดจ้ากกระบวนการเรยีนรูซ้ึง่ทําใหเ้ดก็มคีวามสามารถ
ดแูลและจดัการกบัอารมณ์ของตนเองไดส้อดคลอ้งกบัวยั นอกจาก
ขัน้ตอนกระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนสตรคัติ
วสิต์ ที่ผูว้จิยันํามาใช้ในการพฒันาโปรแกรมแล้วนัน้ ผูว้จิยัยงัได้
พฒันารูปแบบและสื่อที่ใช้ในโปรแกรมพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์สําหรบัเดก็วยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อนรงัสติ 
ใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการของเดก็วยัก่อนเรยีน ซึง่เป็นวยัทีอ่ยากรู้
อยากเห็น ชอบเลียนแบบ มีความสนใจระยะสัน้ มีการสร้าง
จนิตนาการ เริม่เรยีนรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ชอบในความ
สนุกสนาน และรูส้กึภาคภูมใิจในสิง่ทีต่นทาํสาํเรจ็และชอบไดร้บัคาํ
ชมเชย12,14,50 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึใชก้ารดวูตัถุหรอืรูปภาพน่าสนใจ หุ่น
มอื นิทานทีแ่สดงเป็นภาพเคลื่อนไหว เสยีงดนตร ีการแสดงตาม
บทบาท กจิกรรมศลิปะแทรกเขา้ไปในกระบวนการจดักจิกรรมทัง้ 
5 ขัน้ตอน เน่ืองจากเดก็จะสามารถเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
ไดม้าก5,43,51,52 ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ Ulutas and 
Omeroglu (2007)25 ทีศ่กึษาผลของการพฒันาโปรแกรมการศกึษา
เพือ่พฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของเดก็วยัก่อนเรยีนอายุ 6 ปี 
โดยใชรู้ปภาพทีแ่สดงอารมณ์ตามใบหน้าต่าง ๆ ภาพเหตุการณ์ที่
ทําใหเ้กดิอารมณ์ต่าง ๆ เช่น เสยีงฟ้ารอ้ง สตัวเ์ลี้ยงเสยีชวีติ การ
เล่าเรื่องโดยเน้นให้ลกัษณะเด่นของตวัละครแสดงอารมณ์ต่าง ๆ 
เป็นตน้ ผลการวจิยัพบวา่ หลงัทดลองใชโ้ปรแกรมฯ กลุ่มทดลองมี
คะแนนความฉลาดทางอารมณ์สงูกวา่กลุ่มควบคมุอยา่งมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ Elias 
and Berk (2002)53 ทีศ่กึษาการรูจ้กักํากบัอารมณ์ของตนเอง 
(Self-regulation) ในเดก็วยัก่อนเรยีน อายุ 3 - 4 ปี ผา่นทางการ
แสดงละครทางสงัคมวทิยา (Sociodramatic) ผลการวจิยัพบว่า 
การเล่นละครทางสงัคมวิทยาสามารถช่วยพฒันาลักษณะการ
แสดงออกและกํากบัอารมณ์ของกลุ่มตวัอย่างได ้รวมทัง้ละครทาง
สงัคมวทิยาจะช่วยขดัเกลาพฤตกิรรมใหด้ขีึน้ นอกจากน้ีผูว้จิยัได้
เน้นการสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กในการทํากิจกรรมต่าง ๆ 
รวมถงึการชมเชยในผลงานหรอืพฤตกิรรมทีเ่ดก็แสดงออกไดอ้ย่าง
เหมาะสม ซึง่จะนําไปสู่การพฒันาความสามารถในการเรยีนรูข้อง
เด็ก และการรู้จ ักคุณค่าแห่งตนเอง รวมถึงทําให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเองยิ่งขึ้น38 จากเหตุผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคดิคอนสตรคัติวสิต ์
ดว้ยเน้ือหาทีเ่ป็นไปตามองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ 
สําหรบัเด็กวยัก่อนเรยีนในบริบทของสงัคมไทย ร่วมกับการใช้
เทคนิคพัฒนารูปแบบของกิจกรรม และสื่อให้เหมาะสมกับ
พฒันาการของเดก็ จะสามารถทําใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์ไดค้รบทุกดา้น ทัง้ดา้นด ีดา้นเก่ง และดา้น
สุข เน่ืองจากขัน้ตอนการเรยีนรู้ตามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิต ์
สามารถทําใหเ้ดก็มปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม ร่วมกนัคดิ ปฏบิตั ิและ
สื่อสารซึ่งกนัและกนั เดก็ทุกคนมสี่วนร่วมในการทํากจิกรรมดว้ย
ตนเอง เกิดการเรียนรู้จากการกระทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ดใีจ 
พอใจ อบอุ่นใจ สนุกสนานร่าเริง ชมเชย ให้กําลงัใจ ชื่นชมใน
ผลงานของตนเองและผูอ้ื่น มกีารอดทนรอคอย เสยีสละ แบ่งปนั
และช่วยเหลือ มกีารสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สกึต่าง ๆ 
ออกมาทางพฤติกรรมการแสดงออกและคําพูด มีการนําเสนอ
ผลงานของตนเองหรอืกลุ่มโดยการพดูคุย ดงันัน้ผลทีไ่ดร้บัจาก
กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ด้วยขัน้ตอนการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิต์ดงักล่าว จะส่งผล
ใหเ้ดก็วยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะห์เดก็อ่อนรงัสติมกีารพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์แบบองค์รวมทัง้ด้านด ีด้านเก่ง และด้าน
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สุข ซึ่งจะทําให้เด็กมีความสามารถในการดูแลและจัดการกับ
อารมณ์ของตนเองได้สอดคล้องกับวยั มจีริยธรรม สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข และเป็นพื้นฐานในวยั
ถดัไปให้เป็นผูท้ี่มคีุณลกัษณะของความฉลาดทางอารมณ์ อนัจะ
สง่ผลใหพ้บกบัความสาํเรจ็ในชวีติ สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบทีไ่ดจ้าก
การศกึษาของ Reynolds และ Suh-Ruu Ou (2011)27 ทีว่า่ การที่
เดก็จะเตบิโตมชีวีติที่ประสบความสําเร็จในวยัผู้ใหญ่นัน้ จะต้อง
ไดร้บัการกระตุน้พฒันาการ และทีส่าํคญัคอืการส่งเสรมิพฒันาการ
ดา้นอารมณ์และสงัคม โดยเน้นใหเ้ดก็มแีรงจูงใจที่ด ีมทีกัษะการ
สื่อสารรายบุคคลและทักษะการฟงัที่ดี รวมถึงการปรบัตัวทาง
สงัคมที่ดี ตัง้แต่วยัก่อนเรียนเป็นต้นไป จากการทดลองพบว่า 
คะแนนเฉลี่ยของความฉลาดทางอารมณ์ ของกลุ่มทดลอง 
ภายหลงัการทดลอง และระยะตดิตามประเมนิผล 1 เดอืน สูงกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แสดงให้
เหน็วา่ความฉลาดทางอารมณ์ สามารถเพิม่ขึน้ได ้หากใชว้ธิกีาร
ส่งเสรมิทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัธรรมชาต ิพฒันาการ และความ
ต้องการของเด็ก โดยเด็กวยัก่อนเรยีนที่เป็นกลุ่มทดลอง มกีาร
เรยีนรู้และเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมภายในของตนเองจาก
กระบวนการทางสตปิญัญา ร่วมกบัการมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมของ
เดก็ ตามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิต์ ซึ่งเป็นแนวคดิที่มพีื้นฐานจาก
ทฤษฎีการพฒันาสติปญัญาของ Piaget (1969)37 และทฤษฎี
วฒันธรรมเชงิสงัคมของ Vygotsky (1978)38 ซึง่จากผลการทดลอง 
ในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามประเมินผล 1 เดือน 
พบว่าคะแนนเฉลีย่ของความฉลาดทางอารมณ์ ของกลุ่มทดลอง 
ยงัคงสูงกว่าก่อนการทดลอง ทัง้น้ีจากการทบทวนวรรณกรรม 
พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ส่วนใหญ่เกดิขึ้นภายในสมองส่วน 
Limbic system ซึง่การพฒันาสมองส่วนน้ีจาํเป็นตอ้งทําซํ้า ๆ และ
ฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง ยิง่มลีําดบัพฤตกิรรมซํ้าบ่อยเท่าไร กย็ิง่ทําให้
สมองสว่นนัน้แขง็แกรง่ขึน้ จงึตอ้งใชเ้วลานานนบัเดอืน41 ดงัจะเหน็
ไดจ้ากผลงานวจิยัทีผ่่านมาเป็นจํานวนมากทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า การ
พฒันาความฉลาดทางอารมณ์ ในเดก็วยัก่อนเรยีนนัน้ ต้องใช้
เวลานานนับเดอืนจงึจะเกดิการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมที่แสดงถงึ
คณุลกัษณะดา้นความฉลาดทางอารมณ์ ในทางทีด่ขี ึน้25,34,54 โดย
ผูว้จิยัออกแบบระยะเวลาของการทดลองนาน 1 เดอืน และทํา
กจิกรรมต่อเน่ืองสมํ่าเสมอทุกวนัในสถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อนรงัสติ 
ส่งผลให้กลุ่มทดลองเกิดการเรียนรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมภายในของตนเองจากกระบวนการทางสติปญัญา 
ร่วมกับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในชีวิตประจําวันของเด็ก 
นอกจากน้ีการจดักจิกรรมพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ ดว้ยการ
เรยีนรูต้ามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิตน้ี์ ยงัเป็นแนวคดิทีเ่น้นการสรา้ง
ความรู ้ความหมายดว้ยตนเอง ผา่นกจิกรรมและการมปีฏสิมัพนัธ์
ทางสงัคม ซึ่งพฤตกิรรมต่าง ๆ ที่เกดิจากตวัเดก็เกดิความเขา้ใจ
และเป็นคนสร้างด้วยตนเองจะเป็นกระบวนการหนึ่งที่ก่อให้เกิด
พฤตกิรรมทีย่ ัง่ยนืได้37, 55 ,จงึส่งผลใหใ้นระยะหลงัการทดลอง และ
ระยะตดิตามประเมนิผล 1 เดอืน กลุ่มทดลองยงัคงมคีะแนนเฉลีย่
ของความฉลาดทางอารมณ์ สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
สมมติฐานการวิจยัข้อท่ี 2 คะแนนเฉลีย่ความฉลาดทาง
อารมณ์ของเด็กวยัก่อนเรียน ในกลุ่มทดลองที่ได้รบัโปรแกรม
พฒันาความฉลาดทางอารมณ์สําหรบัเด็กวยัก่อนเรยีนในสถาน
สงเคราะหเ์ดก็อ่อนรงัสติ หลงัการไดร้บัโปรแกรม และระยะตดิตาม
ประเมนิผล 1 เดอืน สูงกว่ากลุ่มเดก็วยัก่อนเรยีนกลุ่มควบคุมที่
ได้ร ับกิจกรรมตามปกติ ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของเดก็วยัก่อนเรยีน ในกลุ่มทดลอง
ทีไ่ดร้บัโปรแกรมพฒันาความฉลาดทางอารมณ์สาํหรบัเดก็วยัก่อน
เรยีนในสถานสงเคราะห์เดก็อ่อนรงัสติ หลงัการได้รบัโปรแกรม 
และระยะตดิตามประเมนิผล 1 เดอืน สงูกวา่กลุ่มเดก็วยัก่อนเรยีนที่
เป็นกลุ่มควบคมุทีไ่ดร้บักจิกรรมตามปกต ิอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 ผลการวจิยัดงักล่าวสนับสนุนสมมตฐิานการวจิยัขอ้ที ่
2 ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ว่า เดก็วยัก่อนเรยีนกลุ่มที่ได้รบั
โปรแกรมพฒันาความฉลาดทางอารมณ์สาํหรบัเดก็วยัก่อนเรยีนใน
สถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อนรงัสติ เป็นกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดร้บัการพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมแต่ละครัง้ที่มี
เน้ือหาและวตัถุประสงค์สอดคล้องตามองค์ประกอบของความ
ฉลาดทางอารมณ์ คอื ดา้นด ีดา้นเก่ง และดา้นสุข ผา่นการเรยีนรู้
โดยใช้กระบวนการจดักิจกรรมทัง้ 5 ขัน้ตอนตามแนวคิดคอน
สตรคัตวิสิต ์จงึสง่ผลใหเ้ดก็วยัก่อนเรยีนในกลุ่มทีไ่ดร้บัโปรแกรม มี
ค่าเฉลีย่ของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ ภายหลงัการทดลอง 
และระยะตดิตามประเมนิผล 1 เดอืน สงูกวา่กลุ่มเดก็วยัก่อนเรยีนที่
ได้ร ับกิจกรรมตามปกติ ซึ่งเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้ร ับกิจกรรม
ตามปกติที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตจัดเตรียมไว้ ได้แก่ 
กจิกรรมส่งเสรมิทกัษะด้านอารมณ์และจติใจ เช่น การฝึกหดัร้อง
เพลง และการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจงัหวะและเพลง การ
วาดภาพระบายส ีป ัน้ดนิน้ํามนั การต่อไมบ้ลอ็ก การเรยีนเรือ่งเลข
จาํนวน การฝึกหดัเขยีนพยญัชนะ เล่านิทานฟงันิทาน บทบาท
สมมต ิเป็นต้น56 แต่ไม่มรีูปแบบและแนวปฏบิตัทิี่เป็นรูปธรรมที่
ชดัเจน ซึ่งโปรแกรมพฒันาความฉลาดทางอารมณ์สําหรบัเดก็วยั
ก่อนเรยีนในสถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อนรงัสติ ทีใ่ชใ้นกลุ่มทดลองครัง้
น้ี มกีารจดัรปูแบบการเรยีนรูแ้ละสรา้งเสรมิทกัษะดา้นความฉลาด
ทางอารมณ์ ใหเ้ดก็อย่างมขี ัน้ตอนเหมาะสมตามพฒันาการ การ
พฒันาทกัษะด้านความฉลาดทางอารมณ์เหล่าน้ี จะช่วยในการ
ป้องกนัปญัหาสุขภาพจติของเดก็วยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะห ์
ที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมได้ ดังนั ้น เมื่อ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ หลงัการทดลอง และระยะตดิตามประเมนิผล 1 เดอืน ของ
กลุ่มตวัอยา่งทัง้ 2 กลุ่ม จงึเหน็ความแตกต่างอยา่งชดัเจน และเมือ่
ทดสอบความแตกต่างดว้ยวธิกีารทางสถติพิบวา่ คา่เฉลีย่คะแนน
ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองสงูกวา่กลุ่มควบคมุอย่างมี
นัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แสดงว่า โปรแกรมพฒันาความ
ฉลาดทางอารมณ์สําหรบัเดก็วยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะห์เดก็
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อ่อนรงัสติ ทีจ่ดักระทําขึน้มผีลทําใหก้ลุ่มทดลองมคีวามฉลาดทาง
อารมณ์สูงกว่ากลุ่มควบคุม ผลการศึกษาครัง้น้ีสอดคล้องกับ
ผลงานวจิยัของ พจนี ศริวิรรณ (2547)54 ทีท่ําการศกึษาผลของ
การจดักจิกรรมตามแนวคดิคอนสรคัตวิสิต์ทีม่ตี่อความฉลาดทาง
อารมณ์ของเดก็ปฐมวยั กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้อนุบาลศกึษา
ปีที ่1 โรงเรยีนบา้นโนนม่วง จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 24 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคมุ 12 คน กลุ่มทดลองเขา้ร่วม
กจิกรรม จํานวน 10 ครัง้ ครัง้ละประมาณ 90 นาท ีและกลุ่ม
ควบคมุไมไ่ดร้บัการจดักจิกรรม ผลการวจิยัพบวา่ หลงัการทดลอง
กลุ่มทดลองมคีวามฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าก่อนทดลอง และสูง
กว่าเมื่อเทยีบกบักลุ่มควบคุม อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 
0.05 นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ Malmberg, 
Mwaura, และ Sylva (2011)26 ทีท่ําการศกึษาเปรยีบเทยีบ
ประสทิธผิลของโปรแกรมการสอนทีย่ดึเดก็เป็นศูนยก์ลาง ต่อการ
เพิม่พฒันาการดา้นการเรยีนรูข้องเดก็วยัก่อนเรยีนในรฐัตะวนัออก
ของทวปีแอฟรกิา โดยโปรแกรมนี้ผูด้ําเนินโปรแกรมใช้กระบวน
เรยีนรูภ้ายใตแ้นวคดิคอนสตรคัตวิสิต ์ซึง่มกีารบูรณาการหลกัสตูร
เขา้กบัความรูด้า้นวชิาการ ทกัษะชวีติ และจรยิธรรม เขา้ดว้ยกนั 
และมกีารประยุกต์ให้เขา้กบัขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน 
กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กวัยก่อนเรียนในรัฐตะวันออกของทวีป
แอฟรกิา จาํนวน 321 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จาํนวน 168 คน 
และกลุ่มควบคมุ จาํนวน 153 คน กลุ่มทดลองจะไดร้บัโปรแกรม
ภายใตแ้นวคดิคอนสตรคัตวิสิต์ กลุ่มควบคุมจะไดร้บัการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาปกติตามที่ร ัฐกําหนด ผลการศึกษาพบว่า 
คะแนนการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
สรปุผลการศึกษา  
จากการนําแนวคดิคอนสตรคัตวิสิต ์(Driver and Bell, 1986) 
มาใชใ้นขัน้ตอนการจดักจิกรรมใหเ้กดิการเรยีนรูต้ามองคป์ระกอบ
ของความฉลาดทางอารมณ์ของเดก็อายุ 3 - 5 ปี ในบรบิทของ
ประเทศไทยซึ่ง ได้แก่ ด้านด ีด้านเก่ง และด้านสุข ทําให้เดก็วยั
ก่อนเรยีนเกดิการเรยีนรู ้และแสดงพฤตกิรรมของการพฒันาความ
ฉลาดทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมเมื่อมโีอกาสตามเหตุการณ์ที่
เผชญิในชวีติประจําวนั ส่งผลใหเ้กดิการพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์ทีด่ขี ึน้เป็นลาํดบั ทาํใหค้า่เฉลีย่ของคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ของเดก็วยัก่อนเรยีน หลงัการทดลอง และระยะตดิตาม
ประเมนิผล 1 เดอืน สูงกว่ากลุ่มวยัก่อนเรยีนทีไ่ดร้บักจิกรรม
ตามปกต ิ ดงันัน้เดก็วยัก่อนเรยีนในกลุ่มทีไ่ดร้บัโปรแกรมพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์สาํหรบัเดก็วยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะห์
เดก็อ่อนรงัสติ มกีารพฒันาคุณลกัษณะที่สําคญัซึ่งจําเป็นในการ
ป้องกนัปญัหาสุขภาพจติของเดก็วยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะห ์
ทีส่ามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวม ดงันัน้โปรแกรมพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์สาํหรบัเดก็วยัก่อนเรยีนในสถานสงเคราะห์
เดก็อ่อนรงัสติ จงึเป็นโปรแกรมทีม่ปีระสทิธภิาพ และส่งผลใหเ้ดก็
วยัก่อนเรียนในสถานสงเคราะห์ มีการพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์เพิ่มมากขึ้นอย่างยัง่ยืนได้ นอกจากน้ีโปรแกรมน้ียัง
สามารถสร้างบรรยากาศของความสุข สนุกสนาน ให้แก่เด็กวยั
ก่อนเรยีนในสถานสงเคราะห์ที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้เป็นอย่างยิง่ 
จงึมขีอ้เสนอแนะใหม้กีารกําหนดนโยบายเพือ่ส่งเสรมิความฉลาด
ทางอารมณ์ในสถานสงเคราะหเ์ดก็ โดยเฉพาะอย่างยิง่ควรเริม่ทํา
ไดต้ัง้แต่วยัก่อนเรยีน โดยสามารถนําผลการวจิยัไปประยุกตใ์ชใ้น
การวางแผนกลวิธีที่เหมาะสม รวมทัง้ให้การสนับสนุนในด้าน
บุคลากร ผูป้ฏบิตังิาน งบประมาณ สถานที ่ โสตทศันูปกรณ์ และ
เอกสารต่าง ๆ และมกีารตดิตามต่อเน่ืองทัง้ในระยะสัน้ และระยะ
ยาว เช่น 3 ถงึ 6 เดอืน รวมถงึมกีารส่งต่อขอ้มลูไปยงัสถาน
สงเคราะห์ทีใ่หม่ทีเ่ดก็ต้องยา้ยเขา้ไปอยู่ตามเกณฑอ์ายุ และตาม
สภาพปญัหาของเดก็ นอกจากน้ียงัสามารถประยุกตใ์ชใ้นเดก็กลุ่ม
เสี่ยงในบรบิทอื่น ๆ เช่น เดก็ป่วยด้วยโรคเรื้อรงัในโรงพยาบาล 
หรอืเดก็ดอ้ยโอกาสในสถานสงเคราะหอ์ื่น ๆ เป็นตน้ ทัง้น้ีเพือ่เป็น
การป้องกนัปญัหาจติสงัคมของเดก็และสงผลใหเ้ดก็เหล่าน้ีเตบิโต
อยา่งมคีณุภาพชวีติทีด่ตี่อไป 
 
ปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้จากการทาํวิจยั 
พบปญัหาเด็กป่วยด้วยโรคไข้หวัด ซึ่งมีการแพร่ระบาด
ติดต่อกนัเป็นจํานวนมาก มผีลให้เด็กไม่สุขสบาย บางรายต้อง
นอนพกัในโรงพยาบาล ทาํใหไ้มส่ามารถดาํเนินโปรแกรมไดทุ้กวนั
อย่างต่อเน่ืองตามทีร่ะบุไวใ้นแผนดาํเนินการทดลอง ซึง่มผีลทําให้
ช่วงเวลาในการดําเนินการทดลองในกลุ่มตวัอย่างครัง้น้ี เสรจ็สิ้น
ชา้เกนิเวลาทีก่ําหนดไว ้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตและ
บุคลากรทุกท่านที่อนุญาตและช่วยเหลอือํานวยความสะดวกใน
การทําวจิยั ขอขอบคณุรองศาสตราจารยศ์ศธิร วรรณพงษ์ คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ที่ให้การ
สนับส นุนการทํ า วิจ ัย  ขอขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีใ่ห้ทุนสนับสนุนการวจิยั และ
ทา้ยทีสุ่ดขอขอบคณุ เรอือากาศเอกหญงิ ดร.จริวรรณ อนิคุม้ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุวดี วิทยพนัธ์ ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการวจิยัคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ ทีก่รุณาใหค้าํปรกึษาแนะนําแนวทางทีถู่กตอ้งดว้ยดเีสมอมา 
ตลอดจนเสรจ็สิน้การทาํวจิยัครัง้น้ี 
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